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IU coal ~pply could last uQ_~_,,,~ .. :~~,~,,,~ 
'Daily 'HgyptIan 
___ tt. _ - .... 11 .... 
130 to n I! a day 
President Laxer says priority list 
contents u,ill be announced today 
In ............ lM IIlliI:: .... I'd .u iJ>. 
."IuU .... in lll'" lUI.' tuahrr t'duaIlic>II 
s.:r" lflm 10 JUbmll tasu 01 what .,...,. ~ 
sadonod 10 .,.. W 1I<"hooI" k ....... ~~ 
~.... "... .IIocaUObO for ,uw.... 
:l,!:n;:,.",,:~_1 ~ .- ~ 
n.... IS Pl'r ~nt ., II", oponIUrc 
t>u<ta..u will b ......... by u... IBllE and 
hDnilod bad Iv Id>aaiL allballlb "'" 
~nty tl ........... mount thry had Iff'...... 10 h ... 1 ....... .J>"II[rams 
La, ... ...s .... """'" II .. , hr • · ... Id 
_ r-ompl lI,tb 'hr I BItE·. r..qun;t. 
But Tuo!tday. In •• um-....... nd from I/w 
pGaJU"" hr had Lak ..... La,· .... Mnded llw 
181lt: • Itst fer Sll' .,' • .,....,u .. In" 
Ch..,.", 
Il~ IIdmlufd \hat hr ..... ...... 
pr ....... r~ from tM SI 8_rd fII 
Tn .. t.... . 1pf'<"lflc.lI, Hnold R. 
,...""""". matnnln III the 8ca",- ". 
&.nI II,...ay bad ...- u... fBlff: l&t 
~ that Sill IFGIiId whDlIl • 
IBltnt: 
C~ty, firemen resume negotiation~ Gus BOde 
-. 
Action ' Party holds most Senate seats 
N_ Ac1_ Pal'\) --.. 
~ Nr'\"t" la lhIr J7-tat"""" Sma.,. . 
...... .... ............... .. _UIn 
.. __ "'" ... IMG>bon <II 
aMlt"Uw ... ........ 
1"'wdw ....... _..u hi> ......... a' 
.... """,s-..,_ .. _ __ Iar Wotr 11 ..__ 
No bhualr dwclr for .port. 
. '. ) 
athletic fee' 
.......... Pt.ytn. -nor .... Who 
c...IOO-,'· .p. .... . l .. ...... ::z .... ~..., . c-... ;;;;Jc • .-
_ ""', .. _ 'Ilnu .",. 
,lMr," , • .at It 1' ... . "'" AadIiortooIL _ 11 _ . 
''W'" • II.- ....... Rallo. - ,. 
..s It p. ..... n.mo ""'--. 
aI_1r-. 
_ c- ,.,..,.. ......... c ..... 
IDlIWO E ..... nr_ lUll> r..u..t 
1 It P- lit . S"'UO,."I Cf'tItt"f 
~_ ~. B. C. aI...- • 
.,...,... 
U,.m.-1.tI:S V."'tJ C)'~ .... 
8~;'~'~'= 
~= k:::II'r~' 'Om ~S: 
lIdn.P 
("1.1. Inlrr\' en tlon S-rf' ''I Cf' 
PlIymo6clcw:.1 .nfor-nwum and 
~ r", pt"CIp6r in 4:'ftMJliaMl 
n--." or f. lhI,.". .-bo want 10 \8'" U'7-DM, • p. m..z II m 
\'tGUGaAI am f'ltuc:a uur:.1 HAW 
Old war film 
highlight~ 
TV vif'wing 
t' nc"~ .n"~ lind rt'Mltnt: 
pr ......... Oft W1<ll f .T\' . C.-"nrrl I 
, p.", -5par1Mn.", . J » - Thr1) 
WI ... I". with p"tp, t ' lanl'lIlI . 
.... '.......,.1 ... ~.nI on ~
_Ua.n, . 4 - ~rM Slt'"''- 50 -
to: "."ln. K.port !II JG NU;! rr 
Kupn ' ~""""'tmud " E","rlC" 
"ome-(\) '»- Sll' r' r .. tdrnl J 
l1.r-riw' ~.v~\ !~nd ShrM 
.,.,...., IIIIItb and R..t.cw. ... Go ...... 
......t. In lhr ("oun~.,....( ·." thl' 
,!roo,.,,,,,,, Sun., '" ... •· 'W IU .. m Kun-
,U .. , . IlbnGP at...,. T"f"t"""' 
1oI~1I\)"'''''''''B,Ilt..~ \ ......... __ -,... ..
_ s.....J .. I. a.s.-... 01 .... 
.... uur tro'u" tKlIn aDd UN' :'::"= ~ ":~Q',t-....: 
.• ~ _ 01 U .. J_ry" 
com.. uDd4>r fir.. chili", ltw 
-
I -U-QarW', "ed. t - -Bird ' 01 
,... It.. r .. Uwr ; t » -
~lMa 
1 ...... _. --n.n;y Iioo!oIdIo 0-
~ .. IIMI) V .. J_ .... 
5pootocw ~ .., .. Uw .... IU .. tI ... _~ fit reod .. 
~11"""._"Uwr-. 
..... ru.._,.-
....... _ So w""'-" ... _ 
-
latftmural rK'f'''OOlR 11 p. m . 
.......".. PullIam .,. •• """1) 
lIad .... .,.. room . J. flud.abl. 
pool . 
Hdirt "·ound.luoa E\"nu ....... · 
''''"''' ' p.m . • S. " ._",-\liRA 11 __ HO I'nL. Cym 
114. Iff . • . 
F"IP,s.u-ColI ... "_ Enwr-
~.p.m.·l.m . ri~ 
c-... 
C .... ' m'.try departm.f"n ~ BIC~ 
ctwa:u.trr tirlnlftllr. v.'.yt" ~ 
·'Cakln.metrtc' MC'UUlftlolllU 011 
R_~'- ' • p.m. . ""'*"" 
n. 
I n1«MUunaI Sott... Club PrM"-
U<Y. 4 p.tIl lG['I."f'f n.ct c.-.( m 
~--1n __ 1 "" ..... , .• .....:r>'\JI l4b-
mi l,", ~ 10 a ·m . Woody 
RaU. C· I2:I 
liuI' .. vonJly tltr ..... n " «<Iowohop 
:~.7!!:" ,S~~.f.~": 
" 0Id _ Pr ........ ollho 
c_ ~Cbr .... ·· 
Soc .... Gamma llho .......... H O 
Pm. A.cr'ln ... tlun" Srnurar Room 
SCudI1Jt Gt"DIrf .·n::crammuw: COftto 
.rut'"" CaDtTrt. Cal K I.SChrn. • 
I~:! :~II\ SuIdrnt ( 'c-atrr 
CampJa CnaaIo· , ... Cbn>, e p. ... . 
W.m In frant ~ .,.( ~nu ..... d 
_,e......-
"..-rcb1Olctr;) ....... ~ ' '<"brmGI.u .. 
d L..cunx-yLnl. " 10 • m Ld,. 
s.:-..- I. R ..... II 
- , 
~::''TT~hrr:Y~~ ~'~.'n""4 CftL. T~ A·lll , Ufttul 
e~pU .. lllm ~ ,)m . 
Scacfrn( AL't'vtttr. "· llrn " I>utI)"" 
1 JO And 10 51 m DII"" 
.\udJoouum. "dnllald'l ' rno 
Seuthrrn ' -..)con '1br Mu" Who 
C.nw Tv [)uv..,. " . pm . l lna\"M'-
.. II)' T1wA 1~ . CommunlC'aIH"". 
8.uldut!! 




' ..... l .. 
-.' 
, 0,;. •• 
To mobilize 
or Dot to mobilize 
'-
Phantom JCt 
1~WiC" It Waill 1 I.hP ('OOlmUter. faWI lbal thr 
~uldrtu". hAd not borton InI~ ~ lhl" ('OI"nmllW" 
I&CIlV1Or11. MJt~ ~ to movco nlhl .... 
• " Of C'UUnr you all k"",,' .ha. s.... H.n·",' C.""", 
WIll ~ .- d our .. hodulood ~ dunns 
lOfOOfTQtIIt, ' , artl\' lt...,. I "V wondfonna 11" CUIJd 
mllVf' hta "Pl"'''(i\ to 4 o ' C'iock nUhf'r OWn Z o' dodl ., 
··W. "" ..... noc do .ha . . .. ,..,.. _ ha, .... "-y 
.uktd lum '0 _~ a. a_~ 1.1 ..... _ than .IIt-
"'IM' .... ,n tho· 1IOj.~""Uy p ... nn..d O<'hcduko 1(..., ... 
tum 10 C'hllQlir U~ epln ...... mtght ttunk ...... rT 
<io""'lt.nu"" tdlou. ur W>mrIIu"" " 
No- I bk . ..-no .. wid r'\'ff Ltunk ...ud1 • LhUla " Sui 
I 1r\N!» it'So loutch lM,'11\Irt Itn ardt.", ~mbrf cJ an C":k 
tmtnt4) .('"tl'lo' t" mlnarlt) tlfltanrtaUOIl It "hA 0'-" tw.. 
~t'n II (""'lOCI lwacht-r 10 r~h/" 1~':JcnlY d 
Nudt"n lurn lhMr ..... ac.h from , dt-mon-
ItJ~H(~ In Ch.IC-llKo And ".Iht an trw campu~ 
...... do ) tho- ""')01"11) d moll. cI.» ntlleotI<' 
oI"d ... ,,,-, '<"luaU) ( ... 1 1M) a,... ""lilt! __ b) 
Temperature cu .back 
II 1M UDiUld NI .... Warittndon".we 
..-.11 ioobllk~Ntx",,' I_'lbe\lltClll\)r~ 
III riCK! al SJU 
Letters to the editor 
T h an b for he l p 
Un Oc-tubrr ,., "r httid A .. u("('~ul dU'rlll " It 'No n (''''''''''P C'ampaaan , • w id "a" to thank ,,,,.. 
follaw1lll 1"'""'" and ' .... nmoll_ rOO' .IIt-" ""Ii' 
and ....,.,., 
M r KanJkl H .11. Suptmnll'ndPn. d s.r..-u. . III r 
II_a'" III. vi Cati>clndaw f'",,_UClII r ... Bcot · 
t;or E~, Ttw ~ Kappa Lambda. utr 
C.mplOt """'IPnIlly . 'Ibr ClInl r lty 8..,.. Camp Tho· 
N .... ~ (' .......... CTHS (' ....... "a" ... (,lub . W.lnu, 
lJ't!<'l Bapl&o' ("hun:-h . A"- Atr Scx·te(y. SwthPrn 
1111_ UN'· ....... \) 
I ........ hal tlIb _ aU d Uw OO'pnua ....... 
thai ."" ill tIw nampatllll. W~ abo bid .... mboT 
01 r .... ~,u..... ,.., did not ~I..... \0 an) 
.......... u-. "'1 tha ... 10 .""m a .. 
!OtI""""" b) thr I..... f1I tbouando 10 .... 1t'Ilralr 
~, mt>al TOf'1Ih. the onty holiday .I'-l'd tht'm by tht' 
1t ·,.,' M"nDWDl R n Jew. ..-e bt"'OOlTU,. <'OflIIC'l<IJS 
14 • ~ ...... d Jt'W\Ih 1Of.ntJty . tIry "anI ' 0 ~ 
lr~ ~ n"':'llr.unt to lift us Je"It"L 
~: 1I""""'1~ ,I II up lD tho! worid 10 pII' .D end 10 tha 
U, ........ ·' .... t, ... hyDOC:rUy . II tan ~.son... Uw ,""III 
0/ ."" rulU' 4!Jtpt'PliM'd oo-.er Uw lAonI,.nd lJ'IaIo baa 
"''''''''''lra .... 1 this. !At"" d protest ",*,Id be .... 1 
10> """"..-m1'lL ."lOrs. plfti<IenI NUt ..... Uw 
,","""" ~ 01 \lit Sovwt Nan..nd ..... '11 Uw 
K.....,b" ,n W_. 'I'boft ..... pr\'UOOO drculaUllll 
tI! ..... ~hou •• hr campou liIo U ....... 
All" .. Lando ........ 
SMuor . E",II_n", InO'dIanIoI aad mal«ialo 
Thanks for fiodio, Cat 
. , 
I . 
. "...-~ tlliIe c--t> C-. 
~ an .,....0, '-PI'r with IN' 
____ ...... wri "-r~ ............ 
.... '- ......... III" IIw eodt. 
o<J _ fay...,.,. ........... .,th n. .. oiIJd Edwarel HaJII...... Ibr pI'ftOdnw! lar otudnn 
rrilu-. HuunoNI .. " .... _ .... -..I W1Ilt Ibr su.... 
..tDd ~ 8cerd lJiC1UII Ha",,,/Olld wojd tlIIol 
tam_*, ..... ~ ........ !han ......... 
poorud. . 
" II .. be«...- u.a lI-~ Caaduc1 Cadt-: · .. Id 
Ham"'*- -n. ...... ·1 dIIm ....... 1r ... _ 
1M ftUdeaI. II .. ....... II ... IAllaI 
tGde. _ ... thai It d II1II pa .... or IpOdaI II«" 
I*- or ~ Ev...,. ..... Ilftkr onr .....". 
",..,.. _Ill be ... wry P"i>CY It .. wid 
trallr • .. bul otfel:lh'P. qIU'IIl." 
a.edI)' 1Iw/-a-
1I.",m..cl uld ho ~ the ,...,11)' _10 Iw aI· 
fl!C1ed .... It IIw cude ~ _""" lIS IIw 
faallC)' 11M DOl Md cede tI ,....wau.xa. fi r lUI hr 
.... Heotllwifod and dicit ..... by ll:r <OM .. d thai .... 
hr frll II\lo """" .. wid n.cttly lho ~~ In ~ 
pr,*",1 coOe 
" II ..... t..-n • .,..,. uorfUl to bn", dtlr...-enl P-OUI'" 
lap(IIer 10 d .. ' .... """ ... lundamealAl P"lbll'tns." 
.. ld Wttbur "«aIkon. uwUtnt W lbr t"1K"UU\' 1;" \'lC'Ir 
pr.aldrnL " A lhorou,h ""' ........... """1 .. udrnl 
... .-.1 ................... ..,. .. 
"wllm .. Id ~ _ . ..... ~ ...... cIer 
r.",~ g( IJ"""", 1t,· .. 1C! ,\ ... ",lard '1\Il'A1OrUI aboul 
_-I> lhi ... 8> C<>nll1(1~IHnl""'" 
" My onr rnl c ........ '" Wllh I .... <-..d ... ~ 1IIctr. g( 
riant) ,., ...-hal .t. • dasnpllJ'lAry rnaUt'" and _'hilI L' 
admlN '''''Uvt' poI~ and thr ~xu·t'll w " 'h.K'h u.-
codr would Inlmrrt" "Ith 1"" Hf\I'H'.U .. \ lihc ... b 
who.". rna "'" <1< ..... ,,_ lor IIlC' ...-11·",,1l1li g( ~ II> 
tIIlllIli ..... " .. Id Moull"" It .... Id he " .. 10 .... ' poIj<-y 
q.-II .... b«umll'll 1<-11.1 q .... l ..... 
" If Ihr """" .. adcJpIC'd In ,''' prt'M'nllorm. ,I ... wld 
.,....n U ... 1I<'<'C'VUt ...... cI lull "IualoQ am"'l1 lhe-
"anou, t"OftIiJtut ftOfto .... .tdt I Uttnk !JUly tva vr a.onM" y.,..,. ..... 111 ... """,, ...... ~ U",,,,,,,,,I.1. " Mwll.., 
.. Id. IIr IIIId lhe- chana- could OC'<.~t I" lhe- .... 1_ " 
lhe- Umvtoml, 
N ....... • ....... · 
Yt',U .. m Uardrt'1lbrra:h. prolrNOf 1ft 1ilU'\' rrftrtM"flt 
~ IIlC' .- .. " a hlllhl) tk"" ... bl~ ltullil " 'hic-h 
..-... ha .... ""'" d.".. • IOf1Il IIITM> ,,~ ... " 
Hardt>nbo'rJ[h rmphaMlC'd lhal Ihr l'CIOJIQUU hIu 
lnod .... ry hard 1o _ lhal nubod(1 rllI"l> • ..., 
_lOIaltd 
' 'Tho _ """" ""'1t ... 1 "'NIl .. a ,ioIal"on ",...,.,. 
~kI tNo • bMlrr Undft-Jurwtl" (i " 'hat c.~Ulut 
a vlolallon. " .. oct H.f'<konbcorJ[h. 
.. .".. 1'Gdf' tr .... to ,Ivtt ltM- m,a..IIR.um .mouN 01 
fi"OO'dom .nd ont) • mllumUln • m .... nl at "'Inl" 
~" ilardC'ftbtorJ!h .. oct 
R ... II...,..... . thr U~I~ ~flUllI",. 
f thai thr """" IS a .ood ...... bul """I.,,,,, no 
I'1IdlaII 1"""""1_ 
:'11' . abaul ~ kind 01 cuIo UIe U ......... I)< __ Id 
..n ..... R_ ... od " It Is hnulco<I 10 lhe- I 'm ........ " 
ud I ••• 110 _ II llA thai wa) I wanl 10 ...... ~I 
Ihr RUdtoIl • ..., "'" lIIIilod ,....,... .. 
TriaI~"""" 
- To It r IIw jtldldal ~ QUite •• mpor 
IIUIt. ~ MId lit not _ Ihr Baa rei 01 TTvst ....... 
• .,.reI 01 ...... 1 " I .... nt ........ I...... b) 
Ill ......... ·· R_MId. 
R ~ \lip "Wau... ~ with Ihr 
vi tIi~1.1 tIaaJ-. IlIdIIdUIIII I .... oum<'ft .. 
vi ~liIII. 10 d«ft~. n;~1I1 or .uppIy 
f ... btl ........... He f lIIal U. ...... Id be ~ 
....u-t ""'" _ faIoo. 1IINtifIat1 ..... 10 bul 
~"I"'" 
, ..". ~ itt \IIot.,. Ia ......... load 1IIq." 
R 'It .. .. tI\at had tu be 
Ii Is .. W\ wt..1 ~ Is daIItf .. 




__ . It. U ...... t.!ot..u..C ~---. 
w ....... 
I"red Halfert)'. "......... Ii1IOIkoIII ill ...cieIcIcY. 
beIIwftlI .... :edP lIIII1 br m y ' $ 11' eteeL 
--:S- ,... wtII ..,. It ........... _ naIeI 
.. 1IwnI-'" frMdcD. TWiJ _ ibe .... It ;. 
.... boor ....,. riIIm buI Ibr IClIlIW thaI II ilIIparUInL" 
...rr~ __ ..".. akI eado! ... _ n... ..... 
""'Ill ..... __ bmIlL It .. _ aperi('.e It __ 
pIIDp'" ... "'11a11) to'" • ..- bot ... -.... .. 
HalJrr1)' f&Id 0... _ .. micM ...... -
..... ... ·8 . rilmIMU" IN' '........ • II Ibr aid 
•. HaJJOn) I ...... lIIal pNpIr ...... Id "'" ha ... I" to 
tlon.."...tlw traubll- 01 pt'O\u,..: Uwr ~ Oft a 
c:;.. .... _1udt Md 110 baas "You ('QUid .. ) ......... 
1lbforth.rtna· Ihr .... :. IUotrm) ... od. 
" I am"'" IU ... OfTW!d abwl ~_rn.ak'nc patI<') 
.. I am " .... ,l1li • _ ... madt-: . .. Id T Rldarel 
.b .... . ~ ic1(al ('QU_l "n.,. .- rod. may ca II .. ~m ua. __ 10 malLr _ ...... 1 d.r rICh! 
1.0 ...... 
A.ccGrdInc 10 Ma!: .. r. IIlC' '''''''m .. I .... ·• )Ill> ...... y 
beI:-nc 1I,· .. Id .... tI>ouW>I .hr )u'h ..... 1 f)-~I"'" 
' will be qu .. ImportJanl !oUJ: .... q.-.unC'd Ihr ....-.I 
lor • cotk-
. " I d ... ·1 bo·It",,· • rod,' .. Irttall) ............. r:- or 
dr...an_o.ab&e (or II U"I\'t~ I)'." M.~ ... r ANt " ".. 
l-Wl"t& haw .-ad thai a Uhl\"rnlt) tun. t.hr ptN M 1O 
COf~ .... nU!Jt.SIlW\ A C'\JICko .... " MIl fk"l~nt~ 
rtUlk,. a bt"Urr una"'''''''lt\' ('OmmunJl\ Alm!»t 
t'\ ... ·~ unr.... Mllf ... • t.. .... ~ ~'hal It ... tllnd..nb lin' . 
"~t·r wud hr ' a \ur .od '" l:, .... "ftll. ·...1.· ... ·h K'h .... wld 
/------
Opinion & 
What /t i" d of world? 
The hope for election refo'rni 
II lI8IT)' &. AaIl~ 
lAo Me .... n-. ,. .. ralr 
M .. I .Iudo..,~ tt poIltlo .1 ..... thai .1 lhrn' .. 10 hr 
.. n)' ..rr.octJ,·r !'<'form cI Ihr Itdc-nl 1 .... t'NI1JW'Il1 .. 
",11 ha"~ 10 .... ~ by m.11Il"" In Ihr .. k-<1 ..... 1 
IY1lrm to mall Il>t' .... ..-""'"' ..... ponII \.~ 10 Ihr 
~ ... lIIr "" II and I<'U Ihr ....... Iu'"" tt .,...., .. 1 In-
1'1'f"("S1I 
TIuo k.nd III ............. 1 ""ann .. 0 anarnl .nd 
t ......... b ... <a1lOr. buL uoIar111nal~)· . • 1 rncountrn a 
hullHII rnm ... uon. ",.. riPctMXI JK'OCO'U can .... 
,:!\ana'" only by U- .,...,....,Uy rovurod by.", <Urn-
11111 CGrTU ...... -1ha1 ... Il>t' ............... III Il>t' II ...... 
lind S~n.lt' 
SInor 11IS4. dunna a prnod " 'he-n publl(' conr."",.,.. 
In It. C .... "'" ............ ~...-nob\y CIo!eIllli. Ia-
"'_~ .ha, ........ mort' Iha """ t'<'IIl ttl .... I....... r... Il>t' II au.. • .. t mort' thaft • """ """I III 
I~ r ... 1M 5e>a1e. Thr ~ quiif' limply . .. 
-r-Ih<' ....... aad ~ .......... 01 cull requlnd 
by • rnodtYft _ modIa ~cam~1IJL 
A ll\an In dn..- who ............ bko to 1M opKial I.D-
......... IS ""' ... nt.....t a=eD lD as mud! ~ _ Ill! 
tSJI ....-ably sprod Oft hIS ~ 11 __ • 
.--.. .n ."''''-\ ..... be<m Cfttlfltd 8:-'::-':' CC 
r ..... who pr"". thr built cI cam~lIPIl 1r1IUkH>"-1ImI<'n h.II. ~ to 10 f .... _ 
~ ... b ... """"",,- .nd .,lbaul ~td TV ... ...sIo 
lu .... and rrIIalt'll ..-"band ..... wn .... II ., DO 
............... to _ndI . ""<JUS .- 'or • 
"_ or Sma., _L 
Tbr '.""",,1 Cammll,", lor an EIf«t ..... eoacr-
.... d .. n .... mlt'll the .- and efl'f'<1 
P......-..ual call1paJltn .... 11a) f ....... ~111 r ..... 
......... .1 co_ """ ......... m 1152: .,.,..".. ..... : lit 
.- III I • . 41 .......0 .n ... . . Q!IIta .1a .--
IntnIII! Ibr --"rei """'" .........,... '" InenaIer 
,..h.KfO on paid b ..... d" •• U.. time . • 
SpeadiJIII f. patitlml ~ III , ...... _ 
tsis ~r...t .... iD ....... 'III per 
f.... ... and .... ..., ...w- Ia \lip _ 
..........,uaJ ~ vi."., 111'57 _~ r-
T-' ..... r ... all .......... wer-
-..s ......... l. -. ..... _~ 
ChtJng~ ) made In Jt~Dtty, Han.dboo 
Summ r fli ght 
chartered for 




....... --., ... ...... 
.... u.... ....... ...... 
.... '41 .............. ... ............. _..... 
., ....... 00IIIr . 
....... ~.­__ .-.n._ 
................ 
=..- \~= 0..-: 
...... ................. 11. .. 
........... = II 
i_ ........ I~~
'"""- .. - ...... -
... ......., .-....  ~ ....... -
.- ......... ...... 
~::r. ...... -w .. -
- .. - . .... .... 
.............. -...... .. 
_ .._,,---
BONAPARTE·~ ... ' 
Retr'eat 
The Ra. 1 
Pres 
lrraw MllIphi . 
. Fri. Ah. T.GJ .F. 25c al&-
... Sat. Nite 
Jay Berry 
\ ' 
and his 11 piece woup·relUms -' 
i5~~~~~~i;-~~~!!:~!!] 
... Sun. Nite 
original Super 800, 
Featuring guest D. J •. lrom 
WCIl "Happeniftg" Hie C.,rioni 
TONITES TRIVIA CONTEST at 10:30 wilb · 
Wilma & Sherry Grocery vs. Eo"."",. . 
Sig Pi' VI. O.ho C ~ -) 
',\ 
Attorney '8Uggests 
~wyers O1ake ruling 
on client competency 
., .... -...... .--
............ ...,.w •. ~ ..... 
- ......... ~ .. _Ill_ ...  n 
. ".--~-­.... _,......,.,., _ .. 
... • ~ .. k .......... Id 
__"-cl'~
- """ - ,. Iaq ...,.. 
__ prdIIboI "'" • .- 1.-. 
- .. poydIoatnc -""_ ... -...... , .. ,..". 
lJIft,. ..... aMu:1 LJ.- ,..--
~td .... .,. JI"~ traJ 
.......... .. 
John H. WoUa, pn"_ ~ ..,.,.. ~ an IJMted 
PIIprr "' tJw IDlen>at_1 Sympao!um em Act1)I ........ Au.-. 
and ellmulra.. ,. Noell/lChotm. E.,.and. li la poop,.. enttlled 
"nw W...,M"l>m aI IIw Propll"I.Yll~ RNrrl .,pmp.!. " 
doM!nbed ...... '-\ _ ~ II SIU In plrtK'Vlar " 
wu _ ... the .. ",t 01 Paul Barrhill. doM .... , orudPnt . Ind 
R-" K Iarpf rT pc"Idol'toral .. udornl 
In Wulu..,_ -lb. WoW ~ to tIx Am.-ncan 
ChrmtC81 Socw1,. 011 lhr un ... iUml'lM'r cwnr ltJ tuJ,t0f") c:I 
chrmlSlt') lIlal lor C'C ....... vod Ind ('ondlK'lOO dun"ll llor ... m ...... 
QWln ... . In EuropP lor tJw sw t:.trnoI"" Sfon· ....... ~.,..., 
atudtmc.a from .U '" fOr the- LIS tounod t"tJC;ht t :wt::pran counlI'1ft.. 
"wiod .. I ........... 1.,,,01') 01 chrmlSlt') .. ax maocIr. ,II1II lIS"""'" 
'0 ~ 'P"<'''' .... 'tU""' pn-a-AI«I by 17 ~:~n h .. laria ... 
SIl ' w,lI bo .... , lor tJw 1m .""""", 01 tJw lII""""" Ar 
"""""""",,al ConI",,,,,,, ",,,,I ext ..... lM.'<'<I<du", '0 ~-r." 
R...,.. ...... ) . Ncalor 01 Ircna""*'CY (or llor SI\' "h ...... m . who 
... as ... 1f"C"trd rt\aJrmAli 01 (hi" n:"f"n'''''''''' .lit ltw ft'i("' '''' fnr'if"tJ11C In 
c_na "ppn .. :,mal./y J5I) ."'''''<'<11011 .... IlIrnd«l ,"" 
<",", .. land ..-s..., .un. Hacarrb) ... Id • 
RAdrrln . Wahrr ~hkr and Jonn BrlmcwH aUrndfod 
(rom Sll ' H..drrb, .net Rrt ... ·~r pt'noMIkd • '''pM' . Ar 
<"hII"*w ...... J Act" 11~ m ScaH.hnaSl Ilhnou._ dlx'U.'UI"" 1J1t" .ur 
\ 'CO) wt.rt In M&MaC and I'~ ("OJnl~ c-ondUC't«i dw1", UW 
,wut ,-fler u.ndn- • U..oz ",rant 10 H..du"rtn h"om thr I UU~ 
Histart« Su Survt'\ Rr.,..-w·"r "C"n f'(J :u hc-ed ~ lJ'W' f..-.d 
rTrw rn.a&'-"I( ltw Wn>,,\ W<W'T U ... n ISO hlUwT10 u~ 
NIN W't"TT ILl-It'd 
MrtI JnvlM" H_rp«. a..-.ocUll.C" proI~ d food I,d nut"'-tOft.. 
.... In WuJou,.,on lut '"'" AI1......:ttnl II tlUtnhof'l C'ON~ 
apMoorod by It. U.s lJooopan_ <II Aj!n<'Vlwno U"" HaI1>" 
.. ,II .100 ItIftId • Wlt'~ H ..... ConI........... 0" AI.... .. 
W~ ... I ... N.,. .0..- 4 
Ht"f\TW1L11 8codtf"f . W<1UN"f" In 1M "~ond .nd NUlnlJon [)(.pert · 
mrnt. hu rpturnfid from P'f"Of"\II . • -hrn- .two _tl ... rwif'l~ _ rtlN'1lna 
01 tbo IIhMb Nutrluon Committ .... 
Wildlife • . 
c ................. , . ... , _ .. ... 
'II~ -' 
61' S. Illinois 
diseount_i 
New Records That Are Good That 
We Have That Are On , Sale 
That Wi II Be Good For Your 
Mind If You Can Deal With Them. 
TlEIFS I lUll Sir, rNf ~ mlIW 
-
1 ........ s..-c--..~-'-fM .... 
................. , ...... 
_. 0 • 
-- . • • • 
. -. • • 
Epic 
$3 69 
Plus lots of other Razz Matazz. 
Hoopla, 8roo Ha Ha, Ad Infinil\Jm 
Columbia 
5369 
".D) ttl Ml " , ID'rr~'''''UlI 
.tudercu bit ... " .. placIr aD .. dw"tc.: 
.... ".. .......... _ ..... --
:::."' .. : ..... 1 __ ,_, """"'" 
..!C:':'!.u!.. t.c;:~r ~' 
..... Il0l...,.. S.,.. Do. t' atnolwo 
.ad ,.,.p.".bumo .a.o., .. -....:~ tv 
pr ..... n.....,v" .. dI ....... fur ~ 
---
V......-n t.tMIuld ("II.W\~,., thr 
fI_p&aJ~ Ufftt ..... a. thr Ina .... 
aaUeMI !Wt"'V\CT 'AdDd\ 
fIaIK • .....,.,.... W -6TM 
ae., ., tbr t-'udrf'l u ~lnc: 
,..,... .... r,... f:.. AA... . ,'t"Of dt. to tbt I II&rruftU<nI I ~Iudr-m 
!wntaI 
.'W_ ~. 1tU'-- (kJII'fU" 
for haW)' tw.ntm and hoIloCU, 
I .. UVi'Ms_ 11', rill) run to b.) ...... koo 
m Ur 'fU.n 4. .. ~~ en.- IIU" 
n.t...u .~Nud 
/JI,.",r tl'ifI Inll.-
011 IIrltool IIlal w, 
,..~ Rabrr1 (; l"' ....... n-
~~~l.~/\ ~~m;::' 
'" ck-~ l "" ....... 'h hnanr- and 
llthrf nul,"", 
11 "" m\ IN ... Uon \I I Jln""" .II" 
.. ~"" rao.unw ~ Uw l r1I\" 
,Ih .. "t.~ _Ith r"f'l'C"1 tu h,..~ 
~ drort-ncrahtaLtan ar.1 ~.rnoan 
rrt 1..II,.. ....... ad 
n. tnr"l'tUlil WI ll IIIWr1 al ~ p m IJ1 
lhr l l_non.t) n..e.r ... Chr l c:wn 
mwnu·.'lun. 8u lld ine and ._ 
~LP .. t.IIIllJSt.S.\m 
-Ni .......... J..,.,.. . .. , 
...-~,~ ..... 
0. ..... .....- tI ... 
.~ 1_1I tI Detal 
.............. ...... ., 
..... ........... .. . 
.... .. ... .,.... 
_tI . 
!lie' - .. - lilt 
..., , ".... , . . .. La 






I,;. ,. t.t. 
IDe fIr"t '~I , , .• 
t..". ,. Aft' A . I,. , __ It 'HI , ,. 
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Pizzas - 8 p.m. 
Eastgates Uquor 
Gift CertifiC818S 
9 p.m . 
Up Your Alley 
Lunch Special 
Pretzel & Beer 
3Ce 
Door Prizes 
Complimentary B. R.'s 
Passes 
. I' ~::r 
-
...... w.i ... ... ."..; 
- J 
Layer says priority program list 
contents will he announced today 
CC-_",) 
II ~':"~ :ntr-:-..:.,= 
~ 
tt .. I ... .......,'I\"Y('II ...... 
~:.~II":~~ :.!!:' ~; /0", f..., ........... _--., ru lNl ____ .... "' bor 
WIl"" fr_ Ihr .... IINdkaJ 1d'wiDI. 
• ~ pnortb Item far u. ".n·" 
"1,1' 
LA~, harwhld thr bM W) lht Ja.,., t.. .,. lhr lMJOt .,... at ttw 
I t ........... Jt\ .. t.;, Wft'f' lID ckMrm.,.t .. 
I I \0 ltw prncI'» urctt. l.twn1 
l .. ,..... • " mbllWC IJI JOhn A.~ 
NIl\, .-.u..ot "" lhI' pr"ft-Drna ,. 
-IY """ pubIi< ... - . I...P and..u. • .... ,... 'Of' 
_ oIWn. a-.,. R Ibor. 
_ far _ aI'I'.ln. bid 
0.. .......... _'._ _ft 
........ w~ ... ,_ 
11ooI ..... ~u......-_"'. 
.... .-..s. 
"" .............. tu tbPt8 • 
IIIaICIIoIlol .. oo()'-.... "_ 
_ ... ..-,.,q .. _.
.......... -_. 
--
~ ...... Il101 U.. 1iMJ.. III 
o,odIIo< .....- aM - ... 
,. - ...,. IIlIi",,"11 will bor 
.... 
A p""r,. plauual I>tocIIOII 
,_ .,._ .""" II ,......,. ... 
~ "u..r al"Nt m wtwdl ~ 
csn f'I\Ib nw.aarwtw ~
and ftJ.a:uM~:. hr •• xt 
" A r_1 and _ ... l..c wllJ ... 
--." .... u Ibcr oIuIIy • ~
-... ... d I·........ MJd hP b ru _ _ U'W IoUn' 
"'1 ""' .... ~ hlm klCM' u.. tbP 
lam. l1l'i lhr Itu a,... .., ..ampW 01 
..... C'GI&Id br cut C*'W I I prrrt'Ylm'nC 
('\11 .. cIIIIrr1dtd upoe 
8~! .. ., .... hu u'or-tnI!Id thr 
drw.na 1ft too .,... 
twl. " --. t'N1I) "~" 1 k .......... 
• lTV"''''''l Uw- baC" "nfJJ U. cat-
_ 1IOpItIo~ wllh IIrP llMU: 
..... _ ..... _.h. _ 
AJ~"~. "" __ 
aoc .U III Il1o _ .... _ aoIIIIo4 
tt._ ........ _ ... 
-...r _ 1bo ,,",t, ~
..... 1Iot. 
"11 ...... .- ...... -
__ ••• ,It' .... Iff .. ,.., 111_ 
ut ,hi' _ pnw;t1 ..-," AI>-
--
H. Mid tIr __ wiU bor 
...,..,nod II> 1.0,.... """ will ... 
- • h.U ...,...... '" ,t. PNJIIo .. 
.h'14 
W_rJ_B ~ 
Cily a.nd fi '" fighlenc agrf'e 
10 re-elJlabli~h npgolialion,IJIJ 
rc.-_I'IIgIt" 
........ -- .......... 
...... --., .. dCJ ......... 
"""17. SA_, ... \<1 u.. ,,- __ .. --1
::: ~ -=. ':'!.~~ •• 
"-1r all ... _ tI ... 
-..,.. ....... _---~1I~ ..... dCJ .. 
..... ~- .. -... 
___ ()orw-
__ .. o.-_~. 
__ ... It ........... 
-. ,."'---... _. ..... .. .. ..
-..... ,...-A_fl .... _..,l>III 
....................... 
_ ..... ......... 
___ fl ..... ...... 
· ........ .... ~ ........ _fl .. 
--.---~ .. 
-.,r .. ..,· .... _-..- .. 
... ~ ....... ._cr_ •• 
................... ., 
· .. .. 
....., .. ......, .. -A __ ......... dq 
........ ",.,.....,. _ IWt 
..,- L .... . .... _ 
-"-~.","­..... -, .... _ .... 
......,. 
IT'S A GREAT 
DAY FOR 
.1105 W. MAIN 
CARBONDALE 
..n.eoRSH~. 
Golden bfO*n I"" Irtlel MfWCI 011. 
ptping hoI11un . ,.., ..... _ . _ 
....t tMIIed ~. Only 2SH 
FULL FISH DINNB 
TWo crt.p iii .... 01 IWI • .,., ..oe. 
frenc:rh In., 0DIa .... InCS ....... 
milk roll . . JuIt _.,.. 
I 
Pacific Gas & Electric 
Coming Nov. 17! ! 
**~****** Sunday 
Rock & Roll Revi'tral Salute to Motown 
$200 in 
prizes 
With Bill A.nderson (Mr. Hard Guy) 
525 CASH to winner of Bugoloo Contest 







.. A Matter of ConaoleDoe" 




1\11 U P p t.K! UIIII \ C .. Hh",-o (" 
.. lid JI\04.II\.$ II,,· II\.(" ot 
-aeron "0'" McDONALDS 
CYPRESS LOUNGE 
DLD TIME PBICES 
2Sc DtlQghl 
SOC lIatliDi 
7 S c M'al caw JI,l. 
rlEt 
SliCE 
~ LUNCHES end SAND-
. unII~PA 
~""LY ST'IlE ~ 
ConIInuouI 110m 11m &ft\.. 
(( 0 lUi a 1. <£ a f r 
BEEB 
SCHUTZ ,-----6{pk ------------ $1 ,09 
BLACK L.ABa.-- 6/pk ----------- _99 
MBSTm BRAU- 6/pk ----------- _99 
BURGEM8STER CASE OF ~ ------- 12.69 
J 2 Ql. fJOTTI..£S 
, WINE /', 
BOONE'S APPLE ----- '15 .------•• 79 
BOONE'S STRAWBERRV':"15 --------
ZAPPLE ----------- 1/5-------- .79 
RIPPLE ------------1/5 .-----., .. 79 
COLD DUO< -------- ' IS ------- SI.79 
BOqBB~ . 
NEl..SON ro.MrRY/ 8 'YRS. ' eo-SOUR MASH~~--: ""~-..... 
ANTIQUE 8 YRS. OLD 88"- tl5 --":"'13 •• 
~AN CUJB------ tl5 -"'-~-SS.B 
WAU<ERS OELUXE ---- 115 -----..... " 
CABIN snLL---------1~ ---"S4M 
v 
.. 






J & B 1/5..:.- 15.79 
Open NOt/,e fill.. ft/n. ( 
10 II."'. 10 S ,. Nov./J.I" 
SATutlDA Y AND SUNDAY 
"MODEL APARTMENTS OPEN FOR YOUR INSPECTION" 
Garden Park · 
Acres Arartments 
607 E. PAR K 
'nvl~ ,.,.,_ I. ,\ )r1 1po.Wf " ·~ ~ ""N"l~ _~ 
IJI •• ~ u. I' yt~ --.."" !Iou"- , 'I ..... II <lP\.-.Or 
"" 
~, 
LIMITED NUMBER AVAILABLE FOR IMMEDIATE OCCUPANCY ... 
_ tt." 
APP[1CATIONS TAKEN 
FOR ' .72' · '73 
Gar p"", _ ~.I .. ...,II1*II 
""",Oller, 10 lluCIen! 11Vln9 eftCI _ . 
_-...g .. IIW _ 
~""Y 01 ~ .... "11 n. IIoor __ ~ 
..", .."..... ,.. - --.." pIImIO 
\of ........... _.., enIWnaIId ......... 
bMuIy .., ~ CI tit ,.. 
Mecllterrano8n turnlllllnjl lind dtOCIt. 
c....t .., COItdllIOIliliO ___ ~ . 
II.- OMI ~ '*-our-. • 
~~~ . 
l_~T""oar.-'" 
_____ ....... -..011*10"" ,' . 
a. T". KiIcfwI .... oaIoI.cI 
lMVI -~ "-IIIIa , 
__ fWo.8IIcoI, w.ti SIidilO 0.-
Ooars 
Completion l#' p~rs goal gi tops 
Nepali, 'something to ~ook up to' 
On Fri. & Sat ... lie 2.- • i.m. 
[ Ftee Papoom & With Ywr MollIe , 
PR Club plam m mpflll tli""('I~' 
"t~mIU' ~ yv tn Ihr ctub an 
,... ... u,. _1(h IhI' a.,. ~ c.,.. 
bonia... ~b \0 .q..... u.. 
dI ....... "" 
·"·r·n. .......... ·f· .... ~ 
\~ .,.. u.- IlUbhnh .111 t.. KOOd 
for \hr bII~ Il4-Al f-iaum.tn <1ub 
1"-' ... Id 
K-SHE RADIO 
AND ST.LOUIS STEREO 
----~--------------, I NlSlNT IN CONCHl I 
- I I 
I .,TlrIM' / IA., I 
I I 
• WItH SflKW GUEST I I __ I 
I . ......"... I ···7------~-~-------
Tue.day,Noy.~r23 
il.a ~uclitorium 
St., Loul., Mo. 
7:30 p.m. 
IlSaVi SlATS · ncun - ..... ' 5.-'4 
.. M OM)IIS TO: ~.LOUIS SJ1UO 
, ,.t .. ST.dtAaw loa ao. 
St. lOlillS MO. 61074 
ADMISSION - 7Sc 
[ During Fi ... ~ 'Ff&] 
.MEMBERSHIP CAA06 
• also-
GRill Wi ll BE OPEN ALL NITE 
.. Spec/M on ~ .. ' 
• THI S WEEKEND-
I..AIJREL end 'HARDY 
& 
I KJ %00 ~ f7ti pS ~.p,. 
," Zlj Zf(J Onion "D 111 lU 
f'\uC>hroom /6j rJ~~" P~ppCl"on, IS! 166 ~ 
~i!- L5 ~, jO . Owj~,.\ Z!Jt$ 1«1 - . 
=:Jr.z. ffiiiiJ6i'j) ~::. _ 
o~e.f ' ~~I 
Uurnbo ~ Beef ~ . ~ . ~." 
Uwnbo ~tcSmi ~ . ~..... . 
0wnbo Kode Ow Dosee~ 1.1Ol ... ~ 
~bo H, \ton ~~ "" 
Cottw.d Beef '" ~6uf "" 
.-.S!!! 
-
t!!!_~..!1!!!!!!!.' Fill brig se 
Internat-.. 
.......... y ..... 
..... .-
Student ideas .for Allematit:e '72 
u'ill be sought, chairman says 
.... au ..... ,II II s. ... , • .-..--"-
II CI •• it & .al,k ,II' "~",I!'''''' 
AIlrrt1al" .... il .... drcbcaLftt lo 
lbr Po'rwuH d aU .tur.:.u .... D 
pnM'I1l..cf b) all"....,. . ..... o.vu 
-
1'1'r ... rer ··o4lt ....... u"'" .... " 
:==r="~!~ (or ttab'.... C'OftUDUl1MWuon brt 
....... tho SI U ......... Ind tho c.. ... 
_ ... """II"*\)' 
" So «c.J wu In maxJ," M...., 
0 ... " .. Jet. .. " .... an "'prrunf'ft' 
talJon tit _rnuw .DJ lin. In ow-
"'""'ronnwnt.. .. 
funill til.' ,11, 
.1 uln ".1,,1;(11-
25 c DI1U&BT' 
ICT COLD 
1011. '"JIIIUl 
, .. .am 
711E II 
Dilcount Recordl and Tapel 103 W. Walnut 
n.. w.,,.., !JIe.. ".",1 I 
New Van Morrison & Fleetwoodmac $3.00 
New Hendrix $3.8 1 PLUS MORE 
-- ..... 
All 4.98 'LP's-· S3.29 
549-9.2 
~ ~ -.-,. __ U . .." 
"Spain welcomes ~"ussian 
tmd"e in C,anaiy Islands 
942 . 7132 
BE [FIT. C 
For 
East Pakistan Rei 
FUU THICK 
PETER SHENKIN 
A SOFT WEEDMAN REVUE 
BIU WILSON & VICKI COX 
GREG TRAFIDLO & JOHN DUNER 
COAL KITCHEN 
Sunday Npvember 14, 1:00 to aoo'p" ~ 
University Center Ballroom D ~ 
Sponsored J3Y; ? ) 
ARanda Marta Yoga ~ - " 
"& " 
Student Gov 
.... antry"" .. __ .. _ ... , ___... ~. 
bu, _ INtI! ""'" .. .... 
_ " DIoUo~ 
China's top U.N. delegates cited 
· Meft', •• Iry · 
.c.._ ....... 
. L ....... Che4h 
· SII" .. 
Last Week Of Our FQbulous 
Moving Sale 
(Everyt"ing must go before t"is weekend) 
· Coil ...... Iry 




7:3l p.m Ooelng 
SEA HAWK ~ 
~OfDonJuan 
Saturday 7' :30 p.m Qoeing 
Ellabeth The c;au., 
The Prince 8r.s The Pauper 
Errol Csw.hbucNng) FIYJin 
Film Festival 
COAL, KITCHEN 
W'-e 1/10 -.. r.nalIy ~ lM __ ........ ""' .......... 
_llIuohr ............. ... 
Dd MIl J_ r..tor .. I~ 110 '-I 
_"'01..-<#",,_ 
.....-.J ~ 1.1..,. In .. u.r 
UH. (luUotI ' .. _rbal . ('om-
' _""",1/10-'." 
-
n.. "gup _. btC1nna"l _ MJU8d 
'*' .1 .... pfa,)UIIl mr .,.. 50. 
~"'---' ..,."'" .-- ....... "' ..... , _ .... IUllooot. 
".. ... wtIkil r..U. lUI U'w 
~~u.~\=~~ 
.. _ by two r..-.- ....-. 
<#""-It ........... tlu _ 1M' tlw 
,...-. ~Int WDqWI' lD 0. Oul 
~t; ,... • ., ,at .. ub II 
_tllr_S,11 
"'~dldblo_ 
".,... ... ~... tNt ~n-
---..... _ ....... Il1o _ II .., r", "-" .... 
_tool ___ • ..- It 
... u. .... .....,la",.... I .... MII..-._.~_ 
---- ..... ..! tIIo bull. __....... _ot
Il10_ ....... _ .... . 
.. *---- .. ........ ~111 ....
'"- ....... ___ ".18. 0Iri0& 
az::.;:. - tIIo---'· 
Frat to "pUnHO r 
uffi("('r ~ nrkMbop 
... -_ .. -~~~; _m .... .,_
--_ .. _-
....-ot __ I10_ 
.. -
HAVE YOU TALKED TO THESE MEN? 
If you have ever, 





in Illinou ,tip 
.--...... "--
..a..._ --.., be .. III.' 
"".-.  ~-. =~.'-01.'" 
....a-..._ ... _ .. _ 
-_ .. -...-.c-v--.. ••. _  ___ '" 
........ __ ..... ". 
~::.=- .. ...... 
T-.. ... call II< 1IcOoow • ....... ___ ... 01 
,.. 1 __ 
_ ... ....-n" ... 
--""'" -.. ~. 
Se(f-instruction ce~ter de.fers move, 
has new study ai:ds despite lO1,f) .funds 
EPPS 
MOT 
J_ \ ICC _loW ~.-­
......... t ....... te ,....,~ e! 
IIU._""'-O .. I • .-.. 
"' .. boo ............. d _ wl'· 
~ Nne« It., ,... ...... 
" _ ......... __ lor • '" tw 
rwIoca&.cl ....,... lhr f~ boIk 
rount .. .. Vm ....s. 
-"'T'tww .. ,..,.. tcHa aad .. -. 
ticMr to Ihf ",-M*L" \ IU ... 
"' ... ""'1'rT1ftII 100 .... uan fII 
Uw ... an..- .. ,...",m wt'IktI til 
..,... ttw MU 'rum tbr rtOft"Yf' 
b«* ,..... Ul u.. ~ d 
- Ubrary Carol Y._ IIw _~ 01 thr 
..., ..... tntct.. t'rftU'f. .... lhal 
~ ~b ta" ..... bNn 
".. ...... t.br AI .. 1ft h.&nIk 
o..~u-.I~"ur K __ ~w "'P' 8..:1 .1* 
I'Mdwftlf fK · · ,."...or~ 
"n Va," ..." ...... fId 0., ""=" 
... un c-..c1a. an- ('I~ and 
Itsrn ... ItItJ,.. fI ob'f'It'tJ\"ft 8' tht 
::r:-~ ar:..:,,~=..:: ~ 
-
'-o.._j ... _~." "'_ . 
" . "'IT)' I .... ...,. j,., ...... 0 
........ -.d ....uw II. ..... , 
~"""'--"''''''''' --. 1. .... 10 ........ 
u.!-=:.. =.!~: 
--"'-" ~Y .... obi . ."". .. III __ P.-
IA~ .... · ..... oIl1w u .. _ 
• tJ'nor )eaT WII'~ If. ~ 
_ \0 prd"..--y ",,",,1ft .-. 
w;- c::~ .~ tn. ... 
prGb ...... , .. _--
.... u.u Ihr)' be ... lotw 110_ 
Highway J ' · fad . 
,h. 457. 2'~4 
U.s. sptlcecrvifl approaclws Mars 
Lutheran Student Center 
FT ft 01 L 
"'OR~ COLI) I'<I('HTS " 
(aIT f t Ill on I)EU " fll rJ 
fur ,,, ... , I'~' \ 111 \ .11 
\ t-.,.:. ". P I •• "" 
I ~lIlI l '''' n H 
... . :11 \ Ie f. 
r.("hDUIUf;'" J ,ot PropulalOn 
~l(r) In Pa....RIC .... .. 
Wt.,ko Uw daR ...... 'rom .... n ~ 
rID ... t " m&JUuri nul" WarU1l!'f , 
,.. . bfton eftu.,. I.hr ,...d plalWC on • 
C'O .... tNl has tMrn It than 
u .... ll,"," AI far In rntrr thAn fl , .... 
.....,.,. 
kI=~"7~.,: ~~ 
• cauw eNt tIM ""''" II mono o.a 
u.-.. Uawo. .. f.r t q fY'GT than h,,, 
.....,. 
s.-.u. .. "I"'<' "'" ~_ 
lD br thr n,.., Lo lho.. ,... pUlW't 
eftIIrt' cNarty Ihaa II t'aA tw .....a 
thrwch f"8rth ...... ~ 
th8~7.~~~nt:~ ~:;111~ 
....- .,.. piano"I .. ,~ !Po s.,. 
~ ma)' ....,...,,"" WlIb .... to 
Man .urC .... . lIut..,..., 
~ w*'o~l.,ln..a.d7-~ 
SHIRTS :. 
• WalI80e Beary 
Turtle Nedt 
• LJqtlt &I 
Heavy Guage 
FWneIi 
• Crew, Neck 
• Poc«et T 
• C:owtloy 
.". ItI&/'UAn .I~ NJ' Il10' 
. torm , I t. ... on I "~ aIM 
~.~UI.lJfftUDl'QIIIpCJr 
1lllli11\G1ItIO<b'."'_-'" 
....... "'-.~ TIrw_U s.~ ...... 
_1ft! '10", ' bu. Ihr)' ... "",y • 
-. atl ........ Ihr)' """'"" by u.o. , 
• ooIat _. Mannrr • .,U tw IIIr 
r ..... ~ 10 _I Il.o,. II....., 
dairy  .-. 01 thr pIanrt 
n.r Soncot l ' NCWt C"mIl.U'a.M'd I'" 
~ ..... manth ......... ~ It. ..... ' 
\tU.rtwo p"..... Nan I .... 1 Thr 
s-... ~.. "'n<f1rd Il.o, .. oadll.oj_.". __ ta_ 
w.n • , .... cia", ~nd .... nt'rf , 
......., frun C.p" Kf'ftnf'd'I ,..l. 
"'->-
( .. ClOSS FROM $ou''''''''. Sltottll illt CeIl,.,1 
Sunday Service's-
10:45 
UnlV.~ty of IlilnOOl 






FRI DAY. NOV. 19, a:Oo.pm 
ASSEMBLY HALL ·· 
U"-""I" of IIh~  . 
TICKETS $5·$4.50·$ 
All SEATS RESERVfO' ) 
TicUts ........ only .t "-'>bIy ltin -~ . :00 
t,l l !howl,,",, on ~ III. lin. No 
.,. .... 
..., 1lcnOIioa" 
~C-"'._ .. ,-=.-_$1 __ ,,-eo
,., ...... "-A ... ~ 
~" .. --.............. . -~ ... --.--.........  ~~ ... ..-... _c .. ...... _~ 
. ........ !a.IL~ 
"""""'" .......... 
.................. 





G....,~ _ ~.l ... ('t' 10 I'" .... 
~.-.-
o..rtI"'IbIIopr._c-
...... bIo ~ .. IMo .... .--. 
C:J WftY :-.:;:-..: .... '': 
_ lhnr ...., ...... ard u., dod_ 
~11br_rtl .... ___ 
IV .... ,., I .. Ibru "-_ 
on.. (1IIYMId qwLr • .u, AM 
clurlQJ \ Uw c-OmmDlluJIn .. · .Uw., 
G~~_."'IT\ 
....,.. ~ ... .:imlttrd ·· UIIk ... 
1Jn. uul to d.t.rD-c 
.!~ ~ ~~tb~ J:. 
...... , ..... t"a&5. ... &ftd~ 
.... -WW tNI.W .. an ~ 
IUNty lei •• If't nd ~ ftW' ,.·.U .... 
C- "" .... UIl'd 
radwr C ...... Md drumfnl!d "" 
Photo exhibit ~England' 
displayed until Dec. 10 
.... d NUpPGM f. bLt ~ alld ~ 
-.&red .t bNQc ab&pprd ~ to MWIM' 
~~r'IIIih. hr _ouni u., al Itr 
f'WwmaJ1 (".ftttft 
...,... put &hi' ~ ." • ralhPf 
...... 1 pDuJtJcn , .. aaad .' U') \ran 
~rnrff"QI'DAI\.I) I't.~ 
Ml • nll!id uaUlIWU'I ... 11«1 at 
punI.MuDral ,.. II\)' ........ lIUIa .·,Ut 
• W"OI'rWft 11'."" .. lid..,. ,. cIt'uM. 4.0 
.or'-In.~ 
e)in...," Ihr,.... .... .,....,. 
ft trw c-..... ~ 8wtdUC . l 
u~~·~~·-..-
os ;::.=-:; r:. 'l..": 
"_rtlk_ ~ "'"_ .. _ ..,. V.....-
01 .......................... Il00_ 
'"' ItWICtr 0.. .... la f_ WOw • 
rommlulon from tb .. L..W!don 
m. .. ,.,.. n.r ~ 
I>. ¥.d.1iIG 0." ".rt. naUv.· 
.-tudwod ~ at ftortw.tn 
1n-lIlut. f3II TKl'laoIOl.Y . and 
'1N~ and,,-.phtt" arta a ' Va ... 
""" ~t"mJ ~ I'w 1~lk'W'd 
In ... ,. • ..., "' ... Yurt aad 1ft IllY 
.. ·.U •• · G~ haa.n I "'*-lW"'d I •• 
.... aLaul u.. lib d Ihr ( OathollK" 
("hurt'h .'nC'" C"omln.a/ to thor 
""t"Wttl&Il l «1l.n III Jut, ~ ,no H" 
.. , .. ltw ("r(~ nu" I~ lJr,",1 ~ 
WI ~ ..", . ... t" ltw- urn- Hr ab.u 
"all, ,~ flU .. " r.,,~latl\r 
~ .,., n.. t..~.., In u.. 
--"1St'o!- aNJ..,..... murd'1~ 
.rr nuc rt~n f .. ~, ~p 
QWlut ... bul .,......t fer lI'IrIr .d 
m.nUltiH/\,. .blltoft, l.hr ",-..... , 
... '" HI ",rI:t La,.... ~ .-hu .r" 
"r .nd do not rNIIk ... 1'""- an'" 
==-:.r~ b:;';;; ~ r.= 
( ~t"f\UJO .... .s 
.'Vf~t(' Amlmk ,whpd II /p .'wl: t; 'TnltMU, ("f"QIJUO brof~ !hat pr-~ •• u· t ... U~ loG marT)" 
Iwcomp" PjJP('I; l'P .'u "t/n." ~~ hr lhr~~~.,::,;~ f oac...d Uwl hot} mm do nul p.,.. 
IJn~t .. In 11 l ' nd« ltw ... 
~~~~ :;.~~:.. ~ 
f:~': tn hi ~ IS aood .. 
r.Uwtr GftIlUO MJd ~ tn 
thr cfaarctI · . "-ad em and 
dlvarno .,. U. ftftt t,. u.,.. to 
"""" Tbo~~"","-", 
""lJI""fId frcGI wtwIIi It .... pnm.nJ,. 
an ..c-_ocnlc lu lttutloo ror 
pnIl"I"MbG'I I;D IQ J~ "",pf'aia 
"" ..... 
n. nunJI ... lMO» '" - ... OJ> pr.a. em ~ dlYWOP &ad 
pnom,anul N'1 a" It'ftIMondoua.. 
~'._G--.~_ 
.. ,. ar .aa1.aOOP. _hire 60Pt • 




StU ARENA TUES. NOV. 168 p.m. 
""." EJrcDI~,", s.ts StIli " ...... 
CA:Imt v.-t F~ o.tl¥ s..- bs 
.,., ~ & RcInnII! ~ AI 
The 9IudInI c._ Mom 11 • I~ ....., 
li 
411 S. ItIInoia . 
Or ..... c. .... ~ 
, . OIly ServIQe 
LATEST FRAMES & GOLD RIMS 
We ScIecIaloa In Eye ~ .. 
.,., Contacl lAW\. Fln'ng 
DRESSES A SPORTSWEAR 
_n.u.l _ cmrn:a 
u..&.-cJMiDALL ILL &2'JII.t 




Cars clog highways,lungs, 
but they're sure convenient 
~NO'E __ '
___ --... v 
/I),..--,,--.~ 00 ....... _. __100_'_" __ • 
,.--~-­..... _cr __ : 
.... - ......... -.... , 




pretzel & coke 
2Sc 
Rip off 
Shotgun permit~ for deer 
going fast in Illinoi s 
IS {~ III .. twd hun&ft'l C'&D • .,. 
pQ lor Pf'"IUIo. 
OJlC"ft Soul,"", " f'fIUnllUS .t. 
"........ fAw_. EIl'I,.tam. (''' .. ua. M.:t ..... M..-c. P., 
_Ih.~. "_'._ 
..., w.,.. 
Tbe dfOpa r: m ... ' h.. now 
~.-.. .... ,. ... ,-.... 
p"".... ..., _ U.m .,.- p"". 
~ .... u. Iu... huMIn ..... ,~ a.a -.- _U t'- _ 
TIw ..,.~ ... ..a.qw. _ 
W1II ... N.,.. I ••• _ n . aid Door 
".11_11 
Club Ipou«I OJIlocroa on Sc..nday 
-.. ~...--,­
.. _--
,.. MIry i", ..... hw _ 
......... -... _.-.. ___ W"' __ 
TnsIIIoo Will ... __ .. 1Iw .. 
_!lot __ ror ... W., ... _ 
.... J ... s;-. .. _ 
THE FIXER 
OV. " 7:)() 
~\' . 14 i : ~O 
NO\' . U 7 : ~O 
. OV. 16 7: )() 
Hotdogs face 
in gymnastics d 
.Tennesee-Marl.in host 
frosh in finale. Mondl:J 
rl.= .... · .... 
,.". T_...,. wiII .. .-
::. ... tlor~u..,.. ~ ~= 
.............. tho .. ~<lT .... 
..,.... •• w..u. lft thr s...... ... (tn.1 
_01""'_ 
BtU (._ IUId III ... IIaNa 
playf'd u ........... _ '_I IU 
.... rby wemptu aad both .,.. 
6lMed 10 MIl" ac:1hm whrtl lhl" 
~ U') ,. u..., IItQJnd .. tft, 
C~ Will M' Iwk"f' lhr 
_ \OJ .- hit w«1II ........ U 
..... It ......-aJ Sa ..... pIayq: 
_ am.- and drf...... ",. .. 
lit en.ti:two- ....... ..- <I hit 
.",... .. 601_-. .... _ 
_ lAodI>« ...... '- _ lam 
-- •• upt"" ""'" II ... bad hit .-... CnoIdrf .,.., 
hr -*' pnhr pUY'''' drf .... , ... 
md. ."t>oawoo I .... ho." .. ~ 
"-" than br'"Il hoi .. 
l:naldw-r ... aomr UIlhl ft1d ~ ... 
_lIIandoa) _. W~ oIr.., 
c:- .: :.:;a 0:)' ::;- " -Il' .... ).rd-
U .. miII rMe.rr-.... I .. , . '.11 t.. nct.u.: 
lhrl"f"Stvla..,..,..,.tiiUlC'a"'lUful~ 
"""' Ia' ....... ........ Thr 'mol> 
= .. ~.~~~ :"ltu~:~"fat ~ 
yaro. al'd (lIW lwrh ctoW-n pa.... H ... 
~ NIIftlQII m.lI> KM,n 0' Bouyw abG 
hb • ~ ~W d oomP'"l<:IM at • 
~l :: ::... bas ,..:?'~'=' n:: 
pIft.c!d w. rc.. D y.ret.. 
n. "... d Uwo Sa "*. IlnNp ... ll 
rt'\,..1 WJft1c' rn.ajar ct. ..... alat11lW 
.,'" omtH whrrw rnau,.. Cral,f: 
_ ... .,U JI'1 Iho .wn. Thr W . 
,." pomd nalJ ..... ~ S4;auu. h&a ~ 
Mj"f"f')"'t.rort- un dIl'femor and ~n.I' 
IC'IIftnc acuon al nchl rnd Irfl 
l&arbedrr and dllf'IWoho •• ad dIrf,.,.. 
N ...... JWI'CI H. WlU au", br play". 
_<A tt. ___..... "'" 
"" fuIoUwr fl"'Shman ... ktd Ie w¥ dcaIb'" du1.Y wHi two Mikr l>rrfoc:&« . 
tdwdwWd to .t.art a' hi,. ..... 1 
drd.-; .. bed paUdoft am a. al 
1Iat* .. """'"' "" will .... oubb ... ,..-
Uw uQ..-..I Will .. n.r-
l\ItN<. a ........... Ir.... 1'\ t_ ..  no . wlU ...... Uw 1i .. 1 
Pill'ol lRal~h IIpl 
n. J_ c..r .\nIH!.,... 
IUId 1liiio 11tiof "--- will _ _~IUId poouI _  
•• I p.... __ Do5Goo. _ 
l l.s. ..... 1I Tho -.. _wIII_ 
-- ..... _......- Tho 
---- .... ......, .-. .... ,.. ....Id>. "all  ••
---
PriJa ..... ___ • 
............ .....,._-.-







~ '" 549-5122 
THANKSGIVlNG BREAK ./ 
Bus To Otlc:ago 
~ dif8ct1y !loin: 
TP. 9ndII T_ & ~ p.)ltt 
$18.85 Round Trip 
call 549-1303 
Com. I •• .ioe the 
Bartend ... acllult .... 
Color - Cab •• T.V • 
·S •• ~ ...... at· 
The II.u F " 
. OPE 
, 
. Gerrie. nuiy rile first SalDki 
to get lVCAA. wTe,tlj'ng title 
~."' "p!d U'W'ft ~fI 
.. 'C'h..... Ihro ",,, .. ,t'd ~.1 Ik. ... _ $10 .. b) - _ . , ....... 
"'" "0. I ICJGl .a lhb .~ '" ~.., Pr ..... ~ dJywon 
I ....... pull .~ .a. "unblnt b'I 
a... SaIW'd.tv • ~ .fk1 ~ 
Thr Ataona t~ "r"".. T up IIJ 
~cta~ fwtt-II "-'-tru ".UI 
'nt~\""'tn~~. 
--.u6 I"ftWdr. .1111 IcUl pautt_ 


























n. '*-'0 _ ..... 11"\ ..... oa.n :::.. ~ -== ':;-~J ::,., ... 























~ u:uo..-}(JIIP". ~ 
.\10 WJ. ~n u I()I ~~~b 
.Ig .......,. Al u W ~". }l b .. (b 
..,.,'DM ...... 'lc· f1 ... )b~ 
'£CAfrroO 1..Dt.AaI ~ ~. 11> 
~ . ., ....." s ..... ("~ le .,Jr.c! ': 
~ • ..,..... t.~t ·'--..../~,.. 
I' ' JIlt-. ' ........ ~ ... ,~ ,..., " ... IMl) 
1~·d., tI!J ·· ~ ... ( ,4'''''' . '' .. 
I ... ~d_ 
NE:CD~ '-"d " .~ 'J ~ 
""'*-- to..-6 ~"'~ 6 u.-.. ~ 
'·. ) ~ l I~ ' 
~ .. qrn~ _' ~U ¥IlL ..... 
Is 10 dale 
, .. 12'1 0-, • .,. u....."b~' 
~I~a 
P\.HT1II[l\,IIIfr6 ~"lortZ/ ..... 
' ... 
fllUNTweJ ~ ,. b IJ~ 11 , 
--
IJ<J'Oft: 
'II()O..[S no.v. XI....., 0..... 
e;w. l!.I ~,., c.w 20 ... Oltloftt 
t1i 0 Oeo..- ~ ~ t7 ___ .. U 
..,., I)",. s......1 ~~ LMWt 
uc.o , CAa.Ir" ~ .. ..,... .. 
'~.D.......~l.....",..,.l 
I ~ ' 
.-..... I~ l#W 1lI ~lD 
~~1 ': ~100,.. • 
r.l ...... n ~I.~'6'-C 
Up, II ~\, ~ts..n, 
... ...a> r ,.,...... 6~e l.JlrWe(la«) 
4.00~.~4.'.."c...,... 
~ J~ , 
MD'CI:PTo.&!S 0 0 1 ~ , 
...... , .... ' ..,..,..."" ftvru..' 
1~ C. a.-:I ' :"'" 1 .. O-aor- ~ 
~ ''''''''''''''''\ ~ I r~"IIgJIrI\"""'" 
r~OO¥IIiId ,.. 1 \II O~ 1 
~l~ \ """""" ' t 
lrGI'.,. , 0 O Hot,t. I A.,. t ~ \ 
T ....... b ~~ ~.b \l 
0 .",. r tJr li c:.... !. b' .. n,g,,,,, ~ 
b t6 ...,..,.40 II ~11gr~ AnoIr 
.... l lgr!.~ \ Ib"Jf\ ... ,'br 
• f1IgrIl b4 
"Boy' oUlnwuber s 'girl' 
in so('i (·ty~s liter a ture 
'A' ASa U 't;ru., ,"I' \ TalLco~' 
.. ortW'ft. htw-raI ... ,U, tr - tur .. 
up I..hrn- lJft1It9. a' ("\ra u ,. ,.,.. 
.raJ 'bo) ' I.r'nIn , • ...,. at- dlm u 
I,,.r ,n ~n w1'touI ""'1",-
""', .... 
Thr C'und"J,~~ I . 'Mlfn an ..... tr.on-
I ,n' rom,lUtM" t l-.d .. ur'~ I ...... 
..... lIn:.IIUaphn "rotrr Han .. .,. Introf 
pn"'O .~ J.ho-Illit " ,." "dluM' 
~'lf ..... 1 ,.,.. ,,. n.~ ~ 
·"WII',. .~"' th"..,- lurws .. ~. 
&ret A. " ~M" ,go nan:apk-
~ pr"'-.. u:. o.~!.bat.ocM't.) 
hNnly Otr"'" d ..... but 
'~f_ OW tJcJ, . """",d tI .. AD Int-
-,.. 
F ............. __ ..... ~ 
fram .~IYUI W'Oftt.a "'" t.c-
~ ,......,.. mal.,... 1.1 wntWft.. 
0.".. J&Jd .• rt .,.dd ~ • nLCht · 
nwr-. , VCIIIW'CI IJbs ,Mi"'d \0 cualI'aI 
u. ....... ,.ba ·· 
""'~ . • 11-e.u.c... two-,....., 
....... hr,... f1I A ....... tr.a.n 
1...,1""""" C. and H""I!I>I .... N~ 
~!:::.f1.7:, ~~::..~ 
lhr1.a.ch ",nr 
SuI In Mtn'" I~ ltr nwdl,. mill 
"" for rtVidrfon ,n u...r ~ u. 
~cn pUrrIld ~ ."or 
rtWIlJiIIXl fur • !qAnoff P"hbQuon.. 
'Tbr Amft""tnln U...,.'...... " 'crd 
~rr; u,=·~~t~ :' 
l>., '" ~ltor · ln· c1'1l'" tJI 
Ath«t('"a. ,,"", .... co· .. dlC·tu .... ,., 
drYl'Ntlft. ....s tho lltatauc.-.I drr 
u.ban ~ " ....... naI 4ft 
....-. .-I, OI'III ...... -'> ..... 
flrnw. • k1I d .1¥p('tGra .. 
",. wanHrtquoft') _ WIll bo 
r8IaMd .1 thr ...... , ~kIn ~ 
u. "",_I C_I ~ T-' ~ 
t: aw,., L. \...... S...- . Nov 
JO.I7 
",._..,.-. .... 0 ...... _ 
~IIDII ..... I'VI . ~..., _~Dni<o_ 







~_ ....... i. 
~: ... 
o 0..;,.. .... 
PndIiIIo y ..... MIwf1Ii1111.1 
r-nIOtbc~! 
=_ .... __ r_. 
c.. ~ caert ... t.,.=:. 
~ ..... , ... C. ,*''''I _l _ III 
.... --- ...... ~.,.. 
.. ~ ..... PUD •• ~ W) 
".,. ,-
=-:=:.. .. ~~.~ 
., l4IlA 
....... ' VIir Al • "")01. ,, 
... -' ....... ,-' ............. -
.,.". lUll .. .. ....... l 'l" ~ 
..... - .... . -... _. 
~II . r~ """(101'0 . 




' .. 4, I •• • • _ " . \' ''' " ' 
101' • ., •• _ 
=- =:.. "":.= -.::. 
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1 ae.. 1:lOn:'''' ' ''' J • • sa 
C ".. - Ut - ... J: 
~~=r,:~~ 
.,."",.'" ' ... 
~tc,. .... ~~~ 
~'Iatllll ...... ,.., 
=-= ':': :.;. ""tr If .... ",.; 
:-~.,~ ........ ~~ -.m I~:. 
.... ~ ,... .... ~~--:!'.:.... ~:.:r.t.. ~~ 
tlf" '" ....... ·.l 
... ,I)' . _ ___ t.,.. 
~_n .c . ........ 
.... -............. 
,...."' .. " -,,--....-. 
.", •• Ir c..-tlftlmunIC1lC 
'1 '" VOO_ta. ,'. 1 ... 0 
...... 1:"...-:." r '~l4lI,.Atl",,"' 
~..;..-.--.. -_ ..... 1-
---_ .. . =-~-=r=' ~....... ~
...... ____ dIIIrw. _ IN 
= ... ~ ... ~ 
=-=---. -~ 
:'0: ~ .w.:;o w_-.=, 
10 "tl.-L ~ vA_"-,, " 
0" 1,-i[C'~"&OI 
UFA Y£TTE RADIO 
....".,~IUC ...... 
...... , ... c-.-. ......... 
--~ .. 
'C8"'\. ___ .... 
....-..... ............... 
·~6 ... 
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"'!WIt ---. ItWI VlctrIC ..... trI., ,---. ... ~ JS1M 
;t="::"~·"4-
~ ... -:-:lc.,::-"",,~= 
........ _~O< LOOoO 
'N~ JAC," ...., l. __ ~ . ... ." 
..... .......... td , .. 
CaU Pt.ACI: t C, 
,_ ........ .,..11 
11. .... _ """LV' 1 ~"' ." "~ , ~ 
Call Vl:lVET P~A(I: 
INC (. MAor, ~ tJVl.J()I'It 
S4<1-.ISJ4 
S 16 S R ... hn.,. 
rlU'bondalr . II 
~c.- .. .....,."" ... .n ;z,. 1M ...... w JldlIII1 S ILl" 
o...w.. _ .-;;;;;-__ ;.;;:-"' 
........... $...." ..... ~u ... 
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:. r.:: 1:-" ~ 
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In Vkton Club 
_1-
Louisville has great runner, 
unique defense for Salukis 
YIlIee11) n.,o. reo, mlllhl I"". 
'-" hard prawd '" ....... "" ""n An 
..... U4.8rdl,. runnrr 'It .lm~t ~
r""'ball·pLoyl". '"""""~ Th<-n- , ..... , 
"C'fta', tbl.t malO' around. ~Lalh In 
Iht- k-.. P""" 'If..... rn". 
Thrn It'WvtNOn CAnw aJUIIII: .nd , '\t 'n 
Ind U1 tJMo ("OInt,..,. WA1'Ilrd 10 ~" . a 
Jimmy 8rtM'n Thr ,....,11 ." n '-til plu, 
~ 10".. ~on •• r twlll_. 
Southrt-n fUUWlO ~ drft"'~1 -.un,,' 
,...,1 lhw.rh.f ltus ) __ .. r liar, h. l ... m, 
tA DaY1("'. t.:.ahi'ln linrn"1 (rllm Ar*QIl 
"',. St.U-, C.'vin I' ~N" t.I Akf'UII And 
(),oM. ', JMT) lI n<1on 
And It I.!.n ' , J:0In1: to .:rt an, ""'tt . 1ft 
tbc- I •• t t ... 0 .cam",. " ' ~I "" • .-/It 
Suuthrrn ~u ("conlml M.c-tu.:u. , ~flIl 
AIl-AmM" r~ l ' .. ndlC..1bh' ,I,"' ... · . (.n-nl 
l ....... 
8lO' (I n l Ihrr'v • Slaturd.l, .U"rflOUfl .. 
, •• k . 10p H "" ,.rei Stl" ,' n" ul 
Loulavllk' 
Slf"VtlftS I .. thr :\ 0 II mllJf" t''\.ttrtl,· 
ru.shcor . • ,,,r.,,II\¥ 1%14 ,ani", pot' f 
plnP ..... , 17th to nauonaJ )o('unfll(. 
b.ue!d on run.-t~ 
And Ihr W 1f6.I_nrIfo< " Illh ,n all 
PUI"JXIM" Nnrunat. • comb,,.bon ~ 
ruoiIu .... pIU> .,......"v, ... And kid< ",lUrn 
y.rdajI O-.JL S".,. ....... j/jIl""'", 
In 1,&2. 1 y • .n:b, tI ~I ratal,. I)l"'r a:Amt" 
" Wr' \"1' r",("'Ifd no onr " 'Ilh tin motJlIII,' 
gnd C'UU1~ abthh """ ... )) DtcK TI)'IIl"rn: 
s-..ulhrm 1J1t,,,,,-, hC'Od roech 
" Wt"" C" j(U .. " _1it51"'" Mr'VnItt"f" . m(W'f-
pt:NM"ful andl r.s tl"f" rurvllrn but fK.O" 
t~n m(J\'t" f~l unt· &(lUI 10 ancJt.hN- und 
.. WI 111.30 'P'"' u,. attain • .\ qUldtl~' "" 
Stc"'\'N\...' l.a ·\ trr:. Inrd 971 >'H,(b. rU!IotuRW .. 
hut t.' rM~ all Ijlt' Salukl) mu. ... '''"1)1' 
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Collegiates meet Saturday, 
bu t harrie T'N ~ lron , In ;1 
PI(! Sullivan 01 AulAJm mlllhi ~ ~I' 
t~r . Cono twa.. hAMi 
MINko)" ho. 110 va rru. paJiWla th 
rail . ",mplt'UIll1ID J 185 a ll"~ H 'I 
~OI ..,. IWchdown _ bul IIu'Own 10 
IntC"f"'(""uClfb. 
()M9 I1~ hI> . upJ)OS<'d ..... al"... •• 
~. twl ' l , ... «1 III lhr Nallonlo( 
CoIk'l{lAlr Sf-u ~ IllaWotlta. 
flul LGu"",U" .-.. up III rh ... oIhor 
r a lt1Cort" 
I'unl .... Slvtl M.""", ....... «1 No. ., 
'n lh<' lAnd , ' '''f"lIlII ... 40.' )·ao?o II« 
I'unl ~ 86 kId< , And ,'''' Ca rd,nal< ..... 
... ·\'I·nlh 01' fl.JlhM" In (,,\ . t"f) tf1am dc:oft"O-
IIJ \ t · c..·.lf1:or' 
T~ r.. '1t"ld lnt: I!H ~ .' .rd~ JM"'r 
pmt' . • l throuj.th lhl' ,cllr 80th iU"," 
t:ood (or • .u.th '" thr IlAlu"~ 
('0f"'a(, ' 1' Carthnab an' N'\'rnlh In IWO 
l1I tC;titonr." !IC'1.""nt:, di-.(t·Mr And NWU", 
dri,-R!ioI ' Oppou('"nu. an' g\"t-reatng ••• 
pol"" ond 106 1 ) arru. na/II", 
Thr Caronab I)r~nl .. unique-
pr obiC"m lur SouI'tN"n Illlno .. wbv 
c.rn~ ,. (1\"1 ' Wlm. It\nor k~ rt"C'Of'd 
mlo IhI- CUlt"l LoJ Lq'IUC'" ~Z- I and 
(hlrd In Ihr "pa.1n \'aill-) 
Thr """,INn IS t.<.; .. v,llc- "Ph" I .. 
<!<o(r<W' ''' r.d< .... au •• os.,. Iht- MOb 
M""M1 runtk-r and pub lh"", Lanrtt.ckrn 
.b"",,, ,n II,,· modd~ I. '. lhr CIOlly 
'rAm Sou"'"'" ra"", lhol .... IhP 
1ri , ,. lrm . dr\'"lopt"d al thr ll ru,,~ty 01 
T,~,,"" 
TU'III·...-n wid 1...dJ1:I"\·,llr ~ 
J.,.. \\'f'kh . "d &d Lon!! ..... quid< 
rnou/lh 10 """I ~ .n aulludr JII"OIIftd 
jIJOmc ('~'-Iy. hr' lf .. odi with 
G ..... I1~ Loulu.. MlM'IlI! bc.-tund AU· 
AmM'1O Ujlh' MXI LIOOPI Ani""", .nd OJT "':-' jatl ''''''''''''' 
nWll r.d< ... ()d S"',lto 
"'hnl ,'''' "1"- .. ,=:zt'd. and 01 ho . ...... n uOl'd ... Ido<u y. qua.,..,... 
baC'k Brad Pan('oul and Larry 
P<"f'kIRl mu'-I It~ On lhr tim man aut-
....... Anu.,.. 
Ord,nanl) 11m. would t.. • cW_.-. 
M1II. LJIII 1...., .. .,lIP -...- .-.. 
ltnd>adt ... u. ...... T ........ ..,... 
Should P ........ 'oto th .... he·Ut.. 
1"'-''''' '/110 • .,.".. thai his II Im8-
......,........ Tho card_It he ... ' ~ 
7U yards ~ .. nIIIhiJlI. 
LGu-UR'1 prur cIo!IftW"" pradIod II Wldlila .. 
It ....... ..,.TomJd-. 11 Idt.ud ....... .., ....... 
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